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ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT 
 
 
  ACCOUNTING 
 
 
Bougen, Philip Bougen, P. D. (2011). The 'Becoming Insurable' of Terrorism Risk in the US: Imagining Systemic Risk. LIMN, 1, 20‐21.    
 
 
Brody, Rich Brody, R., Banward, D., and Hawthorne, K. (2011). Corporate Smartphones in Danger! Fraud 
Magazine, 26 (6), 19‐23.    Brody, R., Luo, X., and Seazzu, A. (2011). Electronic Discovery: A Descriptive Analysis of Technological, Legal and Managerial Issues. Oil, Gas & Energy Quarterly, 59 (3), 531‐541.    Brody, R. and Braswell, D. (2011). Internet Sales and Auction Fraud—Caveat Emptor. Insights to a 
Changing World, 2, 1‐15.    Brody, R., Burd, S., Luo, X., and Seazzu, A. (2011). Social Engineering: The Neglected Human Factor for Information Security Management. Information Resources Management Journal, 24 (3), 1‐8.    Brody, R. and Perri, F. (2011). The Dark Triad: Organized Crime, Terror and Fraud. Journal of Money 
Laundering Control, 14 (1), 44‐59.    Brody, R. (2011). The New Victims of Identity Theft: Children. Journal of Forensic & Investigative 
Accounting, 3 (2), 150‐161.    Brody, R. and Perri, F. (2011). The Sallie Rohrbach Story: Lessons for Auditors and Fraud Examiners. Journal of Financial Crime, 18 (1), 93‐104.    Brody, R. and Perri, F. (2011). The Sleeping Watchdog: AKA the Securities and Exchange Commission. Journal of Financial Regulation and Compliance, 19 (3), 208‐221.  Brody, R. (2011, June). Red Collar Crime: Murder Happens. Proceedings of the Fraud and Forensic 
Accounting Education Conference, Savannah, Georgia.    
Gary, Robert Gary, R. F., Denison, C. A., and Bouillon, M. L. (2011). Can Obtaining an Accounting Ph.D. provide a Positive Financial Return.  Issues in Accounting Education, 26 (1), 23.  Gary, R. F. (2011, August). The Impact of Tax Rate Changes on Intercorporate Investment. American Accounting Association, Denver, Colorado. 
 
 
Hansen, James Hansen, J. (2011).  Where Were the Auditors? Using AAERs in Introductory or Advanced Auditing.  Journal of Accounting Education, 28 (2), 114‐127. Hansen, J., Campbell, J., Simon, C., and Smith, J. (2011, November). Are Audit Committee Stock 
Options, Non­Option Equity, and Compensation Mix Associated with Financial Reporting Quality? Texas Tech University, Lubbock, Texas.  Hansen, J., Crawford, S., and Price III, R. (2011, August). CRSP Portfolio Methodology and the Effect on Benchmark Returns. Proceedings of the American Accounting Association, Denver, Colorado.   
Oakes, Leslie Oakes, L. and Young, J. (2011). Derrida and Taxes. Proceedings of the Critical Perspectives on 
Accounting Conference, Tampa, Florida.    
Tepper, Robert Tepper, R. and White, C. (2011).  Workplace Harassment in the Academic Environment.  St. Louis 
University Law Journal, 56, 81‐109.   
White, Craig Tepper, R. and White, C. (2011).  Workplace Harassment in the Academic Environment.  Saint Louis 
University Law Journal, 56, 81‐109.   
 White, C., Brody, R., and Haynes, C. (2011, August). An Examination of Auditor Objectivity When Providing Non‐Audit Services. Proceedings of the American Accounting Association, Denver, Colorado.    
Young, Joni Richardson, A. and Young, J. (2011).  Histories of Accounting Research – An Introduction.   Accounting History, 16 (2), 133‐137.  Young, J. and Oakes, L. (2011, July). Derrida and Taxes. Proceedings of the Critical Perspectives on 
Accounting Conference, Tampa, Florida. 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Michelle Arthur Arthur, M.M., Del Campo, R.G. and Van Buren III, H.J. (2011). The impact of gender‐differentiated golf course structures on women’s networking abilities. Gender in Management: An International 
Journal, 26 (1), 37‐56.                  
 
 
Berman, Shawn  Elms, H., Johnson‐Cramer, M. E., and Berman, S. L. (2011). Bounding the World's Misery: Corporate Responsibility and Freeman's Stakeholder Theory. In Phillips, R. A. (ed.) Stakeholder Theory: 
Impacts and Prospects: 1‐53. Northampton, MA: Edward Elgar.   Phillips, R. A., Berman, S. L., Elms, H., and Johnson‐Cramer, M. E. (2011). Stakeholder Orientation, Managerial Discretion, and Nexus Rents. In Phillips, R. A. (ed.) Stakeholder Theory: Impacts and 
Prospects: 163‐192. Northampton, MA: Edward Elgar.      Crawford‐Perrault, E., Clark‐Williams, C., and Berman, S. L. (2011). Stakeholder Salience Revisted: Enlightening, Balancing and Transcending. Academy of Management Best Papers Proceedings, 1‐6.     Brammer, S. and Berman, S. L. (2011). Corporate Social Responsibility: Revisiting Whether or How? 
Proceedings of the 1st Interdisciplinary Conference on Stakeholders, Resources and Value Creation, Barcelona, Spain.   Westermann‐Behaylo, M., Berman, S. L., and Van Buren, H. J. (2011). The Influence of Institutional Logics on Corporate Responsibility towards Employees. Proceedings of the International Association 
for Business and Society, Bath, United Kingdom.  
 
Cavazos, David Cavazos, D. and Rutherford, M. (2011). Examining how media coverage impacts the regulatory notice and comment process. American Review of Public Administration, 41, 625‐638.  Cavazos, D. and Szyliowicz, D. (2011). How Industry Associations Suppress Threatening Innovations: The Case of The U.S Recording Industry. Technology Analysis & Strategic Management, 23, 473‐487.    Cavazos, D. and Cavazos, R. (2011). Evidence‐Based Management and the Scholar/Practitioner Rift in the Private and Public Sectors. In Shilabeer, A., Buss, T. and Rousseau D. (Eds). Evidence­Based 
Public Management: Practices, Issues and Prospects.  M.E. Sharp.  
 
Cunliffe, Ann Cunliffe, A. (2011).  Crafting research: Morgan and Smircich 30 years on. Organizational Research 
Methods, 14, 647‐673.     Cunliffe, A. and Eriksen, M. (2011).  Relational Leadership. Human Relations, 64, 1425‐1449.     
Cunliffe, A. and Sadler‐Smith, E. (2011). Imagination, distinctiveness, and thought‐provocation.  
Management Learning, 42 (1), 4‐6.     Cunliffe, A. and Locke, K. (2011). Relational processes of collaboration. Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Process Organization Studies, Corfu, Greece.   Cunliffe, A. (2011). Imagining self in embodied liminal space. Proceedings of the Asia­Pacific 
Researchers in Organization Studies Colloquium, Auckland, New Zealand.   Cunliffe, A. L. (2011). Taking Risks and Daring to be Different: The Journey of Growing.  In A Carlsen and J.E. Dutton (Eds.) Generativity in Qualitative Research. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.     
 
DelCampo, Rob DelCampo, R. G., Jacobson, K. L., Van Buren, H. J. , and Blancero, D. M. (2011). Comparing Immigrant and U.S. Born Hispanic Business Professionals: Insights on Discrimination. Cross Cultural 
Management: an International Journal, 18 (3), 327‐350.     Arthur, M. M., DelCampo, R. G., and Van Buren, H. J. (2011). The impact of gender differentiated golf course features on women's networking. Gender in Management: An International Journal, 26 (1), 37‐56.     DelCampo, R. G., Rogers, K. M., and Hinrichs, A. T. (2011). The interface of work‐family conflict and racioethnicity: An analysis of Hispanic Business Professionals.  Employee Responsibilities and Rights  
Journal, 23 (1), 55‐71. DelCampo, R. G. (2011). Administrative Sciences: An International Journal on the Science of Administration. Administrative Sciences, 1 (1), 1‐2.     DelCampo, R. G. (2011). Human Resource Management: DeMYSTiFieD McGraw‐Hill.     DelCampo, R. G., Haggerty, L., Haney, M. J. , and Knippel, L. (2011). Managing the Multi­Generational 
Workforce, Gower Publishing.     DelCampo, R. G. (2011). Companion Website, Human Relations, 11th Edition. Prentice‐Hall.     DelCampo, R. G. (2011). Using The Office in Teaching Organizational Behavior. John Wiley & Sons.    
 
 
Gondo, Maria Vardaman, V., Cornell, P., Gondo, M., and Amis, J. (2011). Beyond communication: The role of standardized protocols in a changing health care environment. Health Care Management Review, 37 (1), 88‐97. 
  
 
Hood, Jacqueline Van Buren III, H. J. and Hood, J. N. (2011). Building Student Competencies to Develop Power and Influence through Social Capital.  Journal of Management Education, 35 (5), 648‐678.     Hood, J. N., Jacobson, K. J., and Van Buren III, H. J. (2011). Creating ethical organizational cultures by managing the reactive and proactive bully. International Journal of Economics and Business 
Research, 3 (1), 29‐41.     Taylor, S. S. and Hood, J. N. (2011). It may not be what you think: Gender differences in predicting emotional and social competence. Human Relations, 64 (5), 627‐652.     Jacobson, R. P., Jacobson, K. J., and Hood, J. N. (2011). Using social norms theory to reduce workplace bullying. Proceedings of the International Academy of Business and Public Administration 
Disciplines.     Jacobson, K. K., Hood, J. N., and Van Buren III, H. J. (2011). The narcissistic and antisocial bully: From diagnosis to discovery in the 21st century organization. Proceedings of the International Academy of 
Business and Public Administration Disciplines.  Hood, J. N. and Logsdon, J. M. (2011). Challenges that employees with personality disorders pose for ethics and compliance in organizations. Proceedings of the International Association for Business and 
Society. 
 
 
Jacobson, Kathryn Del Campo, R.G., Jacobson, K.J.L., Van Buren, H.J., and Blancero, D.M.  (2011). Comparing Immigrant and U.S. Born Hispanic Business Professionals: Insights on Discrimination. Cross Cultural 
Management, 18, 327‐350. 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A.J., Jacobson, K.J.L., Galvin, B.M., and Prussia, G.E. (2011). A 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Model of Leadership. Journal of Leadership and Organizational Studies, 18, 133‐149.  Hood, J.N., Jacobson, K.J.L., and Van Buren, H.J. III (2011). Creating Ethical Organizational Cultures by Managing the Reactive and Proactive Workplace Bully. International Journal of Economics and 
Business Research, 3, 29‐41.  Peterson, S.J., Kinicki, A.J., Jacobson, K.J.L., and Prussia, G. (2011). The Development and Validation of the Performance Management Competency Scale. Proceedings of the Southern Management 
Association Conference.   Hood, J.N., Jacobson, K.J.L., and Van Buren, H.B. III. (2011). 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Narcissistic and 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From 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to Discovery in 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Organization. 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of 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International 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of Business 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Hood, J. N. (2011). Using Social Norms Theory to Reduce 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Proceedings of the International Academy of Business and Public Administration 
Disciplines. 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Ryan 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P., Mortensen, 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R., and Cialdini, R. 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(2011). Bodies obliged and unbound: Differentiated response tendencies for injunctive and descriptive social norms. Journal of 
Personality and Social Psychology, 41, 107‐115.     Armenta, B. E., Knight, G. P., Carlo, G., and Jacobson, R. P. (2011). The relation between ethnic group attachment and prosocial tendencies: The mediating 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of 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European Journal of 
Social Psychology, 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R. P., 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K. J.L., 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to 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of 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International 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to 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, 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and 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of 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and 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Taylor, 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(2011). Exploring 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in 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assessment. 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and 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J. 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think: 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Human 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Van 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Harry 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and 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to 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III, 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J. and 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Margaret Book Chapter: “Moche as Visual Notation: Semasiographic Elements in Moche Ceramic Imagery,” in 
Their Way of Writing: Scripts, Signs and Pictographies in Pre­Columbian America, Elizabeth Boone and Gary Urton, eds. Dumbarton Oaks, Washington DC, Harvard University Press, 2011.   
Polli, Andrea Public Art: E­Oculus, the University of Utah Eccles School of Business, Utah Public Art, Salt Lake City, UT, 2011.  Solo Exhibition: Breathless, Parco Arte Vivente (PAV), Torino Italy, 2011.  Book: Far Field: Digital Culture, Climate Change and the Poles, Andrea Polli and Jane D. Marsching, Intellect Press, 2011.  Group Exhibition: Sound works in The Collective Juke Box, Le Temps de l'Ecoute (Listening Time), Contemporary Art Center Villa Arson, Nice France, 2011.  Group Exhibition: The Queensbridge Wind Power Project in Human = Landscape, Chaffe Art Center, Rutland VT, 2011.   
Shimano, Yoshiko Article: “Community Collaboration,” Collect 02, Jyoshibi University of Art and Design, Japan, 2011.  
 
Stone, Jim Solo Exhibition: China 14th International Photographic Art Exhibition, 2011 China Lishui International Photographic Cultural Festival, Lishui, China, November 5–9, 2011.  Group Exhibition: Photographic Truths and Other Illusions, Visual Arts Gallery, SFCC + School of Arts & Design, Santa Fe, New Mexico, October 18–November 14, 2011.  Group Exhibition: 40th Anniversary Exhibition, Panopticon Gallery, Boston, Massachusetts, September 8‐October 31, 2011.    Group Exhibition: Polaroid [Im]Possible – The Westlicht Collection. Westlicht – Museum of Photography,  Vienna, Austria, June 17‐August 21, 2011.  
Group Exhibition: Cloudscapes: Photographs from the Collection. The New Mexico Museum of Art, Santa Fe, January 14–May 9, 2011.  Group Exhibition: Appetite: Expressions of the Politics Encircling Food, The Mary Brogan Museum of Art and Science, Tallahassee, Florida, October 8–February 20, 2011.  Photography in Book: From Polaroid to Impossible: Masterpieces of Instant Photography – The 
Westlicht Collection. Ostfildern, Germany: Hatje Cantz Verlag, 2011.  Photography in Book: Exploring Color Photography: From Film to Pixels, Hirsch, Robert, Fifth Edition. Boston: Focal Press, 2011.  Photography in Book: China Lishui International Images, Chen, Jianbo, ed., 2011.   
Szabo, Joyce M. Book Chapter: “Southwest: Diversity in a Land of Dramatic Contrasts,” in Native American Art at 
Dartmouth, Highlights from the Hood Museum of Art, Hood Museum of Art, Hanover, NH: Dartmouth College and University Press of New England, 2011.  Book: Imprisoned Art, Complex Patronage: Plains Drawings by Howling Wolf and Zotom at the Autry 
National Center, Santa Fe: School for Advanced Research, 2011.   
Tsiongas, Mary Group Exhibition: An Inquisitive Eye, Seeing Into Prints, UNM Art Museum, Albuquerque, NM, 2011  Group Exhibition: 505, Richard Levy Gallery, Albuquerque, NM, 2011 
 
 
Valdes, Claudia X. Group Exhibition: Transient, Corcoran Gallery of Art/College of Art + Design, Gallery 31, Washington DC, 2011.  Group Exhibition: Re/Flux, Institute of Contemporary Arts, London, England, (curated by Soundfjord, London), 2011.  Group Exhibition: The Final Girl, Washington Project for the Arts, Washington DC, 2011.  
CINEMATIC 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Konefsky, Bryan  
Fertile Ground, Corporate Slug, 2011, Milwaukee Underground Film Festival, May 5, 2011; Athens Film Festival, Ohio, April 22, 2011; Big Muddy Film Festival, February, 18, 2011.  
Does Anyone Ever Really Quit?, 2011, Videofest (Dallas Video Association), October 21, 2011; Other Cinema, San Francisco, January 3, 2011.   
Stone, James  “Enjoying 9/11: The Pleasures of Cloverfield.” Radical History Review 111 (Fall 2011): 167‐174.  “The Meek Inherit the Earth: Celebrating the End of American Power in Mars Attacks!” Akademisk 
Kvarter 2 (Spring 2011): 136‐149. 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Barlow, Carla  Film Score: Warrior Woman. Smart Betty Productions, 2011.  Theater Score: Working Classroom Theater production of Anon(ymous) by Naomi Iizuka, Albuquerque, NM, April 2011.  Music Publication: Two instrumentals for film and TV. Published by Crucial Music, 2011.  Music Publication: Five instrumentals for film and TV. Published by Editors Choice Music, 2011.  Music Publication: Twelve instrumentals for film and TV. Published by Harpo Sounds, 2011.  Music Publication: Seven instrumentals for film and TV. Published by Jingle Punks, 2011.  Music Publication: Two instrumentals for film and TV. Published by Music Collective, 2011.  Music Publication: Three instrumentals for film and TV. Published by Muziko, 2011.  Music Publication: Nine instrumentals for film and TV. Published by Pacifica Music, 2011.  Music Publication: One instrumental for film and TV. Published by Prolific Arts, 2011.  Music Publication: Four instrumentals for film and TV. Published by Studio 51 Music, 2011.   
Bashwiner, David Lifting the Foot: The Neural Underpinnings of the 'Pathological' Response to Music." In Barbara Maria Stafford, ed., A Field Guide to a New Meta­Field: Bridging the Humanities­Neuroscience Divide, pp. 239–266. Chicago: University of Chicago Press. 
 
 
Hinterbichler, Karl Assistant Editor: International Trombone Association Journal, with quarterly article on new  literature, premieres, and programs, 2011.     Performance: Principal Trombone, Opera Southwest performance of La Traviata, Albuquerque, NM, March 2011.    Performance: Bass Trombone, Santa Fe Concert Association Orchestra, Santa Fe, NM, December 2011.    Performance: Trombone, New Mexico Brass Quintet, Immaculate Conception Church  Recital, Albuquerque, NM, December 2011.  Review: 12 Nuovi Vocalizzi, Kagarice Brass Editions, 2011. 
Review: Terry Mizesko, Concert Piece, ITA Journal, Vol. 39, No. 3, 2011.  Forward for Book: Nielson, Clarinet Concerto (Musikproduktion Jürgen Hoflich, Munich), 2011. Review:  Act I, Weston Sprott, trombonist in the Metropolitan Opera, ITA Journal, Vol. 39, No. 1, 2011. Review: Orchestral Studies for Tuba, ITEA Press, 2011. Review: Four Eastern European Carols, Cherry Classics (Vancouver, Canada), 2011. Review: Five Renaissance Arrangements, TAP Music, Newton, IA, 2011. 
 
Kempter, Susan Review: John Kendall, Recollections of a Peripatetic Pedagogue, SAA Journal, Vol 39, No 2. Winter, 2011. 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Benson, Reed 
New Adventures of the Old Bureau: Modern­Day Reclamation Statutes and Congress' Unfinished 
Environmental Business, 48 HARV. J. ON LEGIS. 137 (2011).    
Public on Paper: The Failure of Law to Protect Public Water Uses in the Western United States, INT’L J. RURAL L. AND POL’Y (Special Edition ‐ Water Law: Through the Lens of Conflict), 2011.    
Environmental Review of Western Water Project Operations: Where NEPA has not Applied, Will it now 
Protect Farmers from Fish?, 29 UCLA  J. OF ENVTL. L. & POL'Y 269 (2011).    
Blumenfeld, Barbara  
Can Havruta Style Learning Be a Best Practice in Law School?, 18 WILLAMETTE J. INT'L L. & DISP. RESOL. 109 (2011).  
Teaching, Thinking, and the Legal Creative Process, 38 L. TEACHER 3 (Fall 2011).    
Burr, Sherri Entertainment Law ‐ Cases and Materials in Established And Emerging Media (2011).    
Carey, Camille 
Correcting Myopia in Domestic Violence Advocacy: Moving Forward in Lawyering and Law School 
Clinics, 21 COLUM. J. GENDER & L. 220 (2011).     
Creel, Barbara  
Tribal Court Convictions and the Federal Sentencing Guidelines: Respect for Tribal Courts and Tribal 
People in Federal Sentencing, 46 U. S.F.L. REV. 37 (2011).     
Fort, Denise D.  
Groundwater Policy in the Western United States, 47 IDAHO L. REV. 325 (2011) (co‐author).    
Too Hot to Handle: Climate Change and Agricultural Water Use, INT’L J. RURAL L. AND POL’Y (Special Edition ‐ Water Law: Through the Lens of Conflict), 2011.     
Gerding, Erik F.  Bubbles, Law and Financial Regulation (2011).   
 
Disclosure 2.0: Leveraging Technology to Address "Complexity" and Information Failures in the 
Financial Crisis, in RISK MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE (Abolhassan Jalilvand and A. G. Malliaris eds., 2011). 
 
Hall, Emlen G. Reining In The Rio Grande: People, Land, And Water (2011).    
Hart, Frederick Secured Transactions (2nd Ed. 2011).    
Homer, Steven K.  
Sexual Orientation and the Law: A Research Bibliography (2011.   
Land, April 
“Lawyering Beyond” Without Leaving Individual Clients Behind, 18 CLINICAL L. REV. 47 (2011).     
LaVelle, John P.  
Beating a Path of Retreat from Treaty Rights and Tribal Sovereignty: The Story of Montana v. United 
States, in INDIAN LAW STORIES (Kevin Washburn et al. eds., 2011).       
Martin, Nathalie The Glannon Guide To Bankruptcy: Learning Bankruptcy Through Multiple‐Choice Questions And Analysis (3rd Ed. 2011).   Inside Bankruptcy Law: What Matters And Why (2nd Ed. 2011).   Secured Transactions (2nd Ed. 2011).   
Regulating Payday Loans: Why This Should Make The CFPB’s Short List, 2 HARV. BUS. L. REV. ONLINE 44 (2011).   
Montoya, Margaret 
Masks and Acculturation, in THE LATINO/A CONDITION: A CRITICAL READER (Richard Delgado and Jean Stefancic eds., 2nd ed. 2011).    
Moore, Jennifer Refugee Law And Policy: A Comparative And International Approach (4th Ed., 2011).    
Parker, Carol A.  
Tenure Advice for Law Librarians and Their Directors, 103 LAW LIBR. J. 199 (2011).   
How Law Schools Benefit when Librarians Publish, Teach, and Hold Faculty Status, 30 LEGAL REF. SERV. Q. 237 (2011).    
Sidhu, Dawinder S.  
Shadowing the Flag: Extending the Habeas Writ Beyond Guantanamo, 20 WM. & MARY BILL RTS. J. 39 (2011).    
A Crisis of Confidence and Legal Theory: Why the Economic Downturn Should Help Signal the End of 
the Doctrine of Efficient Breach, 24 GEO. J. LEGAL ETHICS 357 (2011).    
Response Essay: Temporal Variance, Hockey, and the Wartime Constitution, 100 GEO. L. J. ONLINE 1 (2011).    
Suzuki, Carol 
Potentials of Japanese Law School Clinics to Aid the Victims of the Great East Japan Earthquake and 
the Nuclear Accident, 4 LAW & CLINICAL ED. 90 (2011) (translated by Kyoko Ishida).   
Valencia­Weber, Gloria.  
Three Stories in One: The Story of Santa Clara Pueblo v. Martinez, in INDIAN LAW STORIES (Kevin Washburn et al. eds., 2011).    
Washburn, Kevin K.  Gaming And Gambling Law: Cases And Materials (2011).  Indian Law Stories (2011).     
Grand Juries and Expertise in the Administrative State, in GRAND JURY 2.0:  MODERN PERSPECTIVES ON THE GRAND JURY (Roger Anthony Fairfax Jr. ed., 2011)   
Elena Kagan and the Miracle at Harvard, 61 J. LEGAL EDUC. 67 (2011). 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Hsieh, Chih­Wei  Hsieh, Chih‐Wei (2011). Book Review: Emotional labor and crisis response: Working on the razor’s edge. International Review of Public Administration, 16(3), 151‐154. 
 
 
Liu, Gao   “Subprime Crisis, Bond Insurers' Credit Risk and the Interest cost of Insured Bonds.” 2011, Vol 32(3), Municipal Finance Journal.   
Perlman, Bruce   “The Great Recession and Compensation Practices: New Rules for Compensation?" State and Local 
Government Review, 43:3 December, 2011, pp. 221‐223.  “Capital Ideas: National Capitals as a Fourth Jurisdiction,” State and Local Government Review, 43:2 August, 2011, pp. 140‐143.  “Rethinking a Megalopolis: A Metropolitan Government Proposal for the Mexico City Metro Area,” 
State and Local Government Review, 43:2 August, 2011, pp. 144‐150 (with J. Pineda).   
Rivera, Mario  Author, with Marko Kesti, Antti Syväjärvi, and Jari Stenvall, coauthors, “Human Capital Scenario Analysis as an Organizational Intelligence Tool,” Problems and Perspectives in Management 5, Spring 2011. 
 Associate Editor for three issues in 2011 of The Innovation Journal: The Public Sector Innovation 
Journal/La Revue de l’innovation  (of Canada), Issue 1–Special Issue on Policy Informatics, Issue 2–Open Issue, on performance accountability and innovation, and Issue 3 ‐ Special Issue on Challenges of Media Communications.  
 
 
Smith, Stephanie  Smith, S.L., and S. Neupane. (2011). “Factors in health initiative success: Learning from Nepal’s newborn survival initiative” with Shailes Neupane. Social Science & Medicine 72(4): 568‐575.  Smith, S.L. (2011). Review of Participatory Innovation and Representative Democracy in Latin America. 
Governance 24(3): 623‐625.   
Varma, Roli  Roli Varma (2011), “Transnational Migration and Entrepreneurialism: Indians in the U.S. Technology Sector” Perspectives on Global Development and Technology, 10(2), 270−287.  
Roli Varma (2011), “Indian Women and Mathematics for Computer Science” IEEE Technology and 
Society Magazine, 30(1), 39‐46. 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Cox, Kim Cox, K.J. (2011). Providers' perspectives on the vaginal birth after cesarean guidelines in Florida, USA: a qualitative study. BMC Pregnancy & 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K.J., King, T., 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et al. 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after 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& 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